PLKN pupuk jati diri by Berita Harian ,  Noor Mohamad Shakil Hameed












































































































































































































. masadepan negaraini mengikut
caradanacuankitasendiri.
• PenulisialahKetuaSahagian
PerancanganKorporatUni-
versitiPutraMalaysia.
